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地方短期大学女子学生の体格・体力調査
―personal computerを利用した
デ ー タ 処 理 か ら ―






















































体 脂 肪 率 (%)- 14.57÷
〔1.09461-0.0003012×(上腕
+肩甲骨下+腹部皮脂厚)×























表 / tE格 ･イ三力の平均た丘と控1繋偏差
-L国文 料 (n=′′ゲ) 葵:-A,fi料 (n-7占)
/.手書 丘 (cn) /∫7-年 ± 5./ /53-2 土 5..41.
2.位 重 くkg) ･53. 4Ej=8.5 53.O j=7.2
3.胴 囲 (cn) 180.9 ±占.2 80.? J=5.0
年.座 高 (cEl) 8占,′土.2.8 85.7 土 .2.4t
5.上腕皮脂厚 (m皿) ′J.9 土 牛.9 /9.9 土 中-占
占.肩甲骨 /8.3 ±占.年 /7.O j=5.∫
7.屈 2.2.0 士 ′0.5 /8.占 土 ∫.8
8.反復環とU (回) 38.7 ± 5.0 38.9 土 3.8
9.垂t亘とぴ (cn) 39.占 ± 5.8' V/.9 土 7.2
/0.塩力 左 (kg) 28,1 j= 4E.9 .28.0 土 5.1
//.速力 石 (kg) 3.2.4L土 5.0 3/.7 士 5.占
/2.上体そらし (cn) 55.0 土 7.4E ∫1./ 土 9.3
/3.立位体前屈 (cn). ′∫.7 土 ∫.9 /メ.中 土 年.9
/41.脂培土 (cc) 27if.中 土m _8 .2耕 .0 土 3lW.0_









比P7至高 ~ 5V.7士′_./ 5年.2土′.3
休脂Flh率 (%).』∠.′士占.占 L.ZZ.9土4E.2
形態測定は,その診断により5) (1)身体機能評価との何らかの関連から健康




















































･Jtu ･仇び ･ふ 9` 座右
･mi ･3H ･雌 ./伊 上兄
.03g .3Chi .J好 ,桝 .乃iZ q甲
･/好 .4CZg .仏 ./77 .37 .a3 Jl
･′冴-.07V -.のり .Ou -,(n; .Og .dN 反 Zl
･u ･077 .03/ .ノ中7 I.OOF I.I:m 一./伊.仰 垂直
･W J鬼 .B .j刀 ./Si ./i? .a2 ..27占 .3g &力左
･377 ･W .3/ .i/中 .3/5 .Zわ ./j7 .m .､三% .7W 丘力6
･エお -･057 ･･0/3 lJ?i 一･aZI .d32 -.037 .m ./ゲ/ ;B .ユ甘 J=CI
･牙7 ･03T ･a)/ .α9 -･032 ･OJ0 -.m3 .09 .1井 .0 .m .､訂7 正位
･33 1/訂 ･･切' ･.許/ 一･OaT 一･0/3 I.//3 ._邦( -.棚 .4V .哨7 ./領' ./W A6構
･3y ･ヱ群 ･E3 ･2N ･M ./3V .aq .ぶ∫ -.岬 .Act;.∫群 ./% .ユ弘 .紺 常流


















･7Cki ･4E73 ･/4 座右
IWS ･93 ･よ汐 ･〟/ 上月
･Cy/ ･占押･d ･Jユ2･乃9 ■申
-0/8 ..眺 ･4LW ./&2 ･dD/ .Jノ/ d
･laF ,dB-･ノ'n l079 -･On-･/W -･/M 反九
･/53 -･伊7 -1/9g .067 -･ヱ7′-,3p -.広9 .倍 垂at
･32E .m ･/J7 ･J7i･jW ･OW ･/B ･ぷ ･1381 握力左
･ユ好 ..W ◆上,/ ./3/ I/97 .OZT ･Of/ .ju7 ･273 .冗ワ 且力古
Ir75 ･舶 一･022 1ヱ冴-･077 -･0/1 -･0# -1(12 ･OW -･//3 -lJu 上休
-･/3i -1/55 -./j叫 .aS.i-.u -.z2 -.0g .oil I.aL1I./% 一･/jO ,ヱ好 立位
･J7y .α汐 ･0〝 ･u3 -1α古 -.0?/ -./〝 .L232 ./鞘l .jW ･必7 .W ･0押 肺活
･4q ･ヱ好･/j7･ぷ/ ./// 077 1G7/.36 .33.miJSLl.(kZ ･/〟 .j5t) 背筋















































































責 7 体脂肪率を表わすrL_めの重回帰 (国 文 科 )
十0.373頗 h
5.代脈那覇 ニ 0ー,称 +0.似 ∠体重 +0..2g肺囲
表 C Lt脂肪率を表わすための釈回帰 (藁 讃 料 )
･_+0.3g:3,舵一o-0/V反洞+P.CO7g的 -0.OnZ箆力左+0.Cty掃力石+0⊥0%上L-ト 0.0/01lr.L.I(
2-.作粁JB等くさ -0;877+0./u 身長-0..押7体重-0.(nZ胴同-0.07/稚高+0.､諮り上腕皮脂+0.33:3印 1ー冊
+0.3g/舵




















/_4LO /50 /占0 /･乎0 /∫0 /占O

























測定項目 国文科 (zl-//ダ) 英語科 .(Z1-7占)
/. 0.∫占9 0.5/5～
2.体 重 0.占75 0.739
3.阿 国 0.59年 0.57占
ず.座 高 0.∫3占 0.57?
∫.上脱皮甘旨厚 _ lO.583 : 上Ojd0′ .
i'.肩甲骨 ′ 0.占0年さーr 0.5L33


















































行番号10 体格 ･体力データ数 (学生数)を示す｡
20 体格 ･体力測定項目数を示す｡




行番号40 体格 ･体力データ数 (学生数)
50 体格 ･体力測定項目数を示す｡
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6orlEしい 1■5ASAII･4ASA2..4ASA3.ASA4..4ASA5..4AS- 一日 SAT+.2AS
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